






















において指摘されている（Hopper, 1980; Siegel 




























































































































































































表 3 にその結果が示されている。 
 
表 3  企業の直面する環境の状況についての知覚 
 度 数 平均値 標準偏差 
販促売進競争の強さ 105 5.56 1.22 
品質競争の強さ 105 5.69 1.22 
価格競争の強さ 105 5.96 1.14 
業務プロセスの革新の頻度 105 4.37 1.22 
新製品開発の頻度 104 4.64 1.21 
需要予測の困難性 104 5.21 1.10 
製品の多様性 104 4.19 1.71 
技術の多様性 103 4.45 1.60 























































業（すなわち，1 または 7 と回答した企業）は全
体から見ると非常に少ない割合であった。 
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表 4  企業の採用する戦略についての度数分布 








２ 22 20.8 
３ 23 21.7 
４ 15 14.2 
５ 28 26.4 
６ 12 11.3 
７ 2 1.9 















表 5 に示すとおりである。 
 
表 5  部門化の程度と部門間での活動の調整の必要 
 度  数 平均値 標準偏差 
部門化の程度 106 5.14 1.65 
























表 6  意思決定権限の委譲の程度 
 度  数 平均値 標準偏差 
製品開発 106 4.40 1.52 
管理者採用 106 3.34 1.50 
主要投資 106 2.85 1.60 
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表 7  事業部経理担当者の報告責任 
 度数 割合 
CFO 23 25.30 
会社社長 23 25.30 
事業部長 41 45.10 
監査委員会 00 00.00 

































表 8  管理会計担当者の仕事 
 増加 変化なし 減少 
データの収集と編集 59 19 27 
 56.19％ 18.10％ 25.71％ 
標準的な報告書の作成 44 44 17 
 41.90％ 41.90％ 16.19％ 
情報の分析･解釈 73 27 05 
 69.52％ 25.71％ 04.76％ 
意思決定への関与 48 54 02 


























表 9  管理会計担当者の仕事の時間配分 
 度  数 平均値 標準偏差 
データの収集と編集 99 27.63 13.97 
標準的な報告書の作成 99 27.02 11.89 
情報の分析・解釈 99 27.63 11.61 
























 度  数 平均値 標準偏差 
全般管理者 103 2.97 3.02 
RD担当者 089 1.64 0.69 
技術担当者 092 1.71 0.86 
製造担当者 098 2.08 1.08 
マーケティング担当者 092 2.11 0.90 
販売担当 096 2.35 1.06 



































 度 数 平均値 標準偏差 
会計規則や手続きに関する知識 106 5.17 1.31 
事業に関する知識 106 4.80 1.25 
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表12 管理会計担当者の役割についてのステートメント 









管理者は部門の問題について私たちに正直に語る。 106 5.03 1.24 
企業の財務システムの完全性を維持することが私たちの役割である。 105 5.05 1.57 
私達は管理者によって行われる意思決定の質の改善を期待されている。 106 5.47 1.20 
管理者は私たちとコミュニケーションをするとき、真の意図を隠す傾向がある。 105 3.14 1.40 
管理者は私達をおおむね「back office」の記録係であると考えている。 106 2.88 1.41 
私達は部門横断的なチームの一員として多くの時間をすごしている。 106 4.45 1.29 
私たちの役割は会社が誤った方向に向かうことを防ぐことである。 105 5.87 1.14 
管理者は私達からの精緻な分析および会計的なサポートを求めている。 106 5.36 1.34 
私たちの主要な役割は事業部門による事業目標の達成を支援することである。 106 5.31 1.35 
私達は企業の成功に影響を及ぼす経済的な問題について管理者と共通理解を有している。 106 5.08 1.12 














































 度 数 平均値 標準偏差 
基本的な管理会計スキル 106 5.91 1.17 
財務的・分析的スキル 106 5.73 1.08 
事業に関する知識 106 5.42 1.16 
マネジメントに関する知識 106 4.94 1.19 





















 度 数 平均値 標準偏差 
結果のフィードバック 106 5.75 1.10 
タスクについての他者との話し合い 106 5.40 1.06 
他者の仕事の観察 106 4.68 1.14 





















































 入門レベルから中級レベル 中級レベルから上級レベル 
 度 数 平均値 標準偏差 度 数 平均値 標準偏差 
基本的な管理会計技法 106 5.74 1.10 106 5.39 1.30 
財務・分析的な技法 105 5.38 1.11 106 5.75 1.09 
事業に関する知識 105 4.83 1.03 106 6.08 0.91 
マネジメント・スキル 106 4.12 1.11 106 6.15 0.73 
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 度  数 平均値 標準偏差 
内部情報 106 5.51 1.15 
外部情報 106 5.08 1.08 
非財務情報 106 4.42 1.25 














































01) その結果は，福田（2005a, b; 2006）においてすで
に報告されている。 
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が包括的であること。第 2 に，事業戦略と管理会計シ
ステムとの関係を明らかにする目的でこれまで蓄積
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